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　Reading music is necessary to play music, and the structure and composition of 
music can be understood by doing so. Reading music is important not only for 
musicians but also for music teachers for that reason.
　This paper examines the way in which students are taught to ability to read 
music, Therefore, previous methods of instruction are reviewed, and their 
effectiveness and issues are identified.
　Results yielded the following findings: 1） Music theory, which includes the staff 
and clefs, rests, beats, scales, and coda, need to be properly understood. 2） Students 
need to recognize the importance of reading music by playing piano and also by 
visualizing teaching music in primary school. 3） Rhythmic singing is possible, but 
materials and methods of instruction need to be developed. 4） Students must read a 
score repeatedly until it becomes familiar. Students needs to repeatedly read music 
until they become used to doing so, and student resistance to reading music needs to 
be diminished.
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